






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































资一般在 30 00 元以上
,






















































































































































































































































那时平原和沿海的乡镇一级 (相当于原来的公社 ) 都有集体所
有制性质的剧团
,







































































































































































































































































































































































































被收取 3 000 元带班费的有 98 个剧团
,



































































































































































































































































































































但 2 00 5 年国务院颁布了
新的 《营业性演出管理条例 》
,
取消了政府对剧团的宏观调控和总量控制
,
取消了演出许可
证的年检制度
,
降低了剧团的办团条件
,
给文化主管部门对莆仙戏演出市场的管理造成很大
困难
。
三
、
关于保护莆仙戏的几点建议
我们在大量实地调查的基础上
,
广泛征求了剧团
、
演员
、
观众和文化主管部门的意见
,
认为莆仙戏作为民族传统文化的瑰宝
,
必须采取切实有效的措施予以保护
.
具体做法可以有
以下几条
:
(一 ) 实行总量控制
目前莆仙戏剧团的数量明显供大于求
,
由此产生了恶性竞争等一系列问题
.
本来艺术是
需要竞争
,
也鼓励竞争
,
但目前莆仙戏演出市场不是通过提高艺术质量来公平竞争
,
而是通
过艺术以外的手段进行恶性竞争
。
所以
,
比较正规的民间剧团很希望政府能加强宏观调控
,
实行总量控制
。
业内人士分析
,
目前莆仙戏的剧团数量控制在 80 个比较合适
。
另外
,
对剧
团的规模也希望有所规范
,
以保证正常的演出质量
。
(二 ) 恢复年检制度
在我们的调查中
,
许多剧团
、
演员
,
包括观众都纷纷要求政府部门要加大管理力度
,
打
击黑社会势力
,
规范中介市场
,
提高莆仙戏剧演出质量
,
弘扬民族优秀文化
。
而政府部门实
行管理的最有效手段就是恢复年检制度
,
实行市场准入希峻
。
戏曲艺术虽然具有商品属性
,
但跟工业产品和其他商品有很大不同
,
它具有行业的特殊
性
。
不是随便登记一个名字注册一下就可以的
。
就莆仙戏而言
,
首先是演员来源问题
,
由于
受地域方言限制
,
只有讲莆仙话的人才具备从业条件
,
这样演员资源本来就很有限
,
如果让
民间无限量地发展剧团
,
对规模
、
资金都不作规定
,
势必造成市场混乱和无序竞争
。
实行年
检制度可以有效地实行市场准入制度
,
提高质量
,
规范管理
。
(三 ) 打击非法中介
,
维护演出秩序
非法中介的危害
,
上文己有充分阐述
,
若能对之实行有力的打击
,
必然会净化莆仙戏演
出市场
,
减轻剧团的负担
,
从而有利于莆仙戏的良性发展
。
(四 ) 建立行业公会
,
强化行业自律
历史上莆仙戏曾有过行业公会
,
很好地维护了行业利益
,
也促进了同行之间的良性竞争
。
目前由于缺乏行业公会
,
剧团与剧团之间
,
剧团团长和演员之间
,
缺乏有效的制约机制
,
由
此引发了许多矛盾
。
如老板恶意拖欠或压低工资
,
演员随便跳槽
,
同行之间互挖墙角
,
等等
。
若有了行业公会
,
可以在市场经济条件下
,
在政府主管部门的指导下
,
倡导良序公德
,
通过
行业规则来及时
、
有效地解决许多矛盾
。
(五 ) 落实具体措施
,
抓紧人才培养
一个剧种能否发展
,
人才是关键
。
对人才进行正规化
、
系统化的培养是当务之急
,
同时
,
对于民间涌现出来的一些业务尖子
,
也有必要提供一些条件
,
鼓励其脱颖而出
。
并通过制定
相关政策
,
解决其长期出路问题
,
免除其后顾之忧
,
以便全身心投入莆仙戏艺术的传承和发
扬光大
。
(六 )制定特殊政策
,
保护剧种特色
针对莆仙戏目前的状况
,
建议采取两条腿走路的方针
。
一方面通过有关措施保证 民营职
业剧团的良性发展
,
培养莆仙戏文化的社会土壤 ; 另一方面重点保护专业剧团
,
应该由政府
投入资金
,
以保证他们有足够的时间和精力提升艺术水平
,
担负起传统艺术的传承重任和示
范作用
。
我们认为必须特别明确一点
,
即保护非物质文化遗产
、
抢救古老剧种的责任应该纳入国
家的议事日程
。
许多人习惯性地认为
,
抢救莆仙戏只是地方政府的事
,
其实是错的
,
至少是
不全面的
。
因为
,
保护作为非物质文化遗产的古老剧种是国家的事
,
由一个经济条件并不宽
裕的地方政府来保护这个具有近千年历史的古老剧种
,
必然力不从心
。
许多业内人士形象地
比喻
:
熊猫的主要栖息地在四川
,
但光靠四川一个省
,
有能力保护好熊猫吗 ? 同样的道理
,
莆仙戏是莆仙地区独有的剧种
,
保护莆仙戏固然是仙游县
、
莆田市义不容辞的责任
,
事实上
这几年仙游县
、
莆田市
,
乃至福建省都投入了大量的人力和物力
,
做了大量的工作
,
但仍感
力有不逮
。
因此应该由国家来承担抢救和保护的重任
,
才能把工作做到位
。
目前莆仙戏的发展正处于一个十分关键的时刻
。
当地政府
、
业内人士和广大观众
,
以及
国内外学术界都十分希望作为
“
宋元南戏活化石
”
的古老剧种莆仙戏能够在新的历史条件下
得到良好的保护和发展
。
所以迫切希望能够得到上层领导的高度重视
,
和全社会的共同关注
和支持
,
使莆仙戏作为祖国优秀的传统文化能够得到发扬光大
。
